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K v a r t e r  N r .  2 6 ;  
H æ k k e n  o v e n f .  
T e r r a s s e m u r e n : 
B e r b e r i s  T h u n b e r g i i .  
I  B a g g r .  F o l k e h u s e t .
Fig. 268. 
P a r t i  v e d  K a p e l l e t  
(Ark. R. O. Svensson).
Fig. 268. 
U d s i g t  f r a  B j e r g e t  
m e d  K l o k k e s t a p l e n .  
T i l h ø j r e  K a p e l l e t .
Fig. 269. 
K v a r t e r  
m e d  b u x b o m h e g n e d e  
E n k e l t g r a v e .
Fig. 270. 
K v a r t e r  N r .  1 8  C .  
B o s e r :  J o s e f  G a g  
(.jævnf. Fig. 274). 
G r a v o m r a a d e t  i  G r æ s .
M o n u m e n t : 
M a x i m u m  1 , 4, 
M i n i m u m  1 , 2 0 ; 
m a a  i k k e  p o l e r e s .
A lle F o to s : 
G. A. Hagman og 
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Om Kviberg-Kirkegaarden
A f Overgartner Arne Falmer-Nielsen
N aar m an  som H avearkitekt rejser i 
Sverige for at studere, hvad der gennem  
de sidste Aar er udført af havearkitek­
tonisk Interesse, e r det ikke V andbas­
sinerne i Stockholms P arker eller de 
sm ukke Blom steranlæg ved Jernbane­
stationerne, m en derim od de m ange ny­
anlagte Ivirkegaarde, som m an  m est impo- 
neres af. Det er sim pelthen im ponerende at 
se den Energi, m an  her lægger for Dagen.
D esværre for H aveark itek terne er det 
Bygningsarkitekterne, der er kom m et i 
Forkøbet, saaledes ikke m indst Asplund  
og Lewerentz. — Den store Interesse, 
som K irkegaardene om fattes m ed, hæ n­
ger sikkert for en stor Del sam m en med, 
at m an  betragter dem  som offentlige In ­
stitu tioner, der er sidestillet med Byens 
Parker, og derfor er berettiget til at m od­
tage lignende Tilskud som disse, m ens 
m an i D anm ark i m ange K om m uner lige­
frem betrag ter K irkegaardene som en Ind ­
tægtskilde og opfordrer Lederne til at 
plante saa meget og saa dyrt som m uligt 
paa Gravene for at faa et pæ nt Regnskab. 
I Sverige gaar m an  den m odsatte Vej ved 
at paalægge Servitutter, der forbyder 
P lantning paa Gravene udover, hvad m an 
nu  skønner økonom isk og æstetisk for­
svarligt. Paa denne M aade opnaar m an 
virkelig noget af det for et D em okrati 
eneste rigtige, — at »i Døden er vi alle 
lige«. Ogsaa ren t æstetisk betyder dette 
m eget for en Kirkegaard, saa m an  ikke 
h a r et dyrt tilp lan tet Gravsted liggende 
ved Siden af et, hvor der overhovedet 
ikke foretages Beplantning.
M ærkeligt nok er der ingen Steder, 
hvor en vis Klasse M ennesker h a r  m ere 
Lyst til at lufte deres Pengepung, end 
netop paa en Kirkegaard, og det er altid 
dem, der h a r  tiest Penge, der ødelægger 
den harm oniske Helhed.
Den Trang, som Svenskerne h a r til at
m
dem okratisere deres K irkegaarde, h a r f. 
Eks. i Stockholm  givet sig synlige Udslag 
i den stort anlagte Skogskyrkogård  (se 
»V. K.«, Bind 14, Side 137 f. f.), hvor de en­
kelte Grave kun bestaar af Græstuer, der 
er lagt im ellem  store Fyrre træ er. Denne 
Anlægsform d an n er efterhaanden  Skole, 
saa m an anlægger Skovkirkegaarde, hvor 
man har passende natu rskønne Omgivelser 
i N æ rheden af Byerne. Medens m an  næ r­
mest vel m aa regne Skovkirkegaardene u n ­
der de »naturligt« anlagte K irkegaarde, har 
man andre Steder, hvor N aturforholdene 
og m aaske ogsaa Folkeskikkene ikke ind­
bød til det, anlagt K irkegaardene m ere 
strengt arkitektonisk.
E t typisk Eksem pel paa en saadan 
strengt arkitektonisk anlagt K irkegaard 
er den nyanlagte Kvibergs-Kyrkogård  i 
Gøteborg. N aar m an  ser hvilke mægtige 
Arealer Gøtehorgs Begravelsesvæsen i F o r­
vejen raader over, forstaar m an  næsten 
ikke, at en By a fe n  saadan Størrelse ha r 
været nødt til igen at anlægge en ny Kir­
kegaard. Men som  K am rer Juhlin  ved et 
Besøg hos ham  ud talte : »Vi belægger snart 
al Byens ledige Jo rd  m ed Grave, og det 
hænger for det første sam m en m ed den 
almindelige Skik, at m an  her køber Jo r­
den for evig Tid. D ernæ st ligger P rocen­
ten for foretagne K rem ationer meget lavt, 
fordi vi ikke endnu har faaet hygget vort 
nye K rem atorium . P lanerne til et stort 
m oderne K rem atorium , der blev tegnet af 
nu afdøde Professor Asplund, ligger fuldt 
færdige og venter kun  paa at blive realise­
ret, og naar dette er sket, vil det sikkert 
straks mærkes ved m indre Brug af Jord«.
Om Kirkegaarden udtalte dens Inspek­
tør, Hr. K. G. H agm an, i et Foredrag i 
1941 (trykt i »Foreningen Sveriges Kyr- 
kogårdsforeståndares H andlingar«) følgen­
de, som jeg tillader mig at citere:
»Redan 1917 borjade m an undersoka 
mojligheterna att få ett nytt m arkom råde, 
som kunde låmpa sig till begravnings- 
plats. E tt flertal om råden både i och utom
Fig . m .
K v a r t e r  N r .  3 0 .  
S t e n r a m m e r n e  a f  
m ø r k  G r a n i t .
Fig. 272.
K v a r t e r  N r .  2 5  A .  
H æ k k e  a f  B u x b o m .
Fig. 273.
K v a r t e r  N r ,  14. 
L i g g e s t e n  a f  l y s  
G r a n i t .
Fig. 274.
K v a r t e r  N r .  1 8  C .  
M e l l e m p l a n t n i n g : 
R o s e n  J o s e p h  G a y  
(jævnf. Fig. 270).
Alle F o to s : J. T h. 1945.
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V u e  o v e r  O m r a a d e t .  
I  M i d t e n  d e n  l o v l i g  
s t æ r k  d o m i n e r e n d e  
h v i d e  F o l k e b y g n i n g  ;
t i l v e n s t r e  
d e t  t r æ b e p l a n t e d e  
K v a r t e r  N r .  3 .
Fig. 276. 
K v a r t e r  N r .  1 7 .  
I n d r a m n i n g  a f  
B u k s b o m h æ k k e ,  s o m  
s k a l  v æ r e  5 0  c m  h .  o g  
2 0  c m  b r .  
G r a v o m r a a d e t  i G r æ s .  
M o n u m e n t  a f  l y s  
G r a n i t ;  M a x m .  1 , 8 0 ,  
M i n .  1 , 6 0 ;  B r e d d e  
M a x m .  7 5 ,  M i n .  6 0 ;  
T y k k e l s e  M a x m .  2 5 ;  
i n g e n  P o l e r i n g .
Fig. 277. 
K v a r t e r  N r .  3 1 .  
I n d r a m n i n g  a f  l y s  
G r a n i t
A lle Fotos: J. Th. 1945.
Göteborg undersöktes. År 1925 fram kom  
K yrkogårdsstyrelsen m ed forslaget att an- 
lägga en kyrkogård på exercisfältet vid 
Kviberg. Sedan den borgeliga kom m unen  
förvärvat ifrågåvarande m arkom råde, som 
år 109 h a r och skånkt denna till den 
kyrkliga kom m unen, utlystes en idépriståv- 
lan  om  forslag till kyrkogårdsanlåggning 
vari flera av våra fråm ste ark itek ter del­
togo. P risnäm nden  förordade det Asp- 
lundska forslaget och han  tick också i
uppdrag att u tarbeta  det definitiva forsla­
get, vilket blev godkånt av kyrkofull- 
m åktige å r 1928 sam t faststållt av L åns­
styrelsen 1931.
Den forstå utbyggnadsetappen b a r be- 
grånsats till dalpartie t i kyrkogårdsom - 
rådets sydostra del. Kapellet och klock- 
stapeln åro  ritade av goteborgsarkitekten 
R. O. Svensson, Professor Asplunds forslag 
till kapellbyggnad ansågs då alltfor fun- 
kisbetonat. Det nu  foresiagna kapellkre- 
m atorie t å r  dock u tform at av professor 
Asplund.
K ostnaderna for den forstå utbyggnaden 
jåm te  kapeli och klockstapel uppgick vid 
invigningen 1935 till i ru n t tal 1 m iljon 
kronor.
Asplund h a r åven gjort upp ritn ingar 
till det forrå hosten  fårdiga ekonom ihu-
set. Det in rym m er på nedre botten  kon­
tor, garage, snickarbod, sm edja, verktygs- 
bod, vårm ecentral, fo rrådsrum  m. m. På 
ovre våningen åro inrym da personalrum , 
toalett och duschrum  sam t om klådnings- 
och to rk rum  m. m. Byggnaden h a r i ru n t 
tal kostat 200.000 kr.
Om det å Ostra kyrkogården å r over- 
vågande sten- och sandkultur, så kan 
m an  val såga att det på Kvibergskyrko- 
gården å r  Overvågande gråskultur. H år 
å r  ju  p rak tisk t taget hela gravfålten en 
enda gråsm atta och m an m åste ju  erkånna 
att det å r  vackert, m en det ha r ju  också 
sina olågenheter. På grund av att vi ej 
åro så långt fore m ed drånering  och iord- 
ningstållande av nya gravfålt, m åste m an  
ta dem  i b ruk  innan  g råsm attan  ånnu 
hu n n it bli ordentlig tå t och fast, åven på 
våren i tjållossningen år det rå tt hesvår- 
ligt och vi m åste då ofta lågga u t land- 
gångar att gå på. Så snart som tjålen  
gått u r  m arken  kom m er stenhuggarna och 
bo rja r sina arheten  m ed uppsåttning av 
gravvårdar och ram ar. På g rund hårav 
biir det ju  så, att m an, då den vårsta 
rusningen å r  over, m åste lågga helt nya 
gråsm attor. Oaktat dessa olågenheter skulle
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jag åndå iate vilja infora sanden på grav- 
fålten. Vi lia em ellertid borja t lågga sten- 
plattor i gångarne, vilket jag tro r  skall 
tillfredsstålla både de estetiska ocb p rak ­
tiska synspunkterna.
Det å r  givet, att underhålle t b iir drygare 
med grås. Isynnerhet år det tidsodande 
att i g råsm atto r m ed sten ram ar klippa 
gråset intill dessa. Betråffande gråset på 
sjålva gravarna, ha vi gått in  for att slå 
detta m ed lie, vilket går avsevårt fortåre 
ån att klippa m ed sax. E n  m an  slår cirka 
80 st. gravar på en dag. På Kvibergskyrko- 
gården ha vi p rak tisk t taget hånd  om  all 
gravskotsel. Vi ha redan  nu  cirka 1000 
fam iljegravar. F o r u rn o r finnes sårskilda 
falt ocb åven h å r åro de m insta urngra- 
varna 0,36 m 2 och kostar 50 kr., en storre 
urngravstyp 1,44 m 2 kostar 125 kronor. 
Aven dessa ligga i gråsm atta. De allm ånna 
gravfålten utgora endast en slåt gråsm atta 
och slås m ed m otorgråsklippare och band­
m askiner, vilket får ingå i det allm ånna 
underhållet. O nskar någon få en blom ­
sterplantering på en allm ångrav utfores 
sådan till fem kronor.
Betråffande gravanordningarna år varje 
detalj på forhånd beståm d, endast små 
variationer i hojd och h redd  sam t fårg 
åro tillåtna. Hårigenom  h iir helhetsin- 
trycket håttre  och lugnare. Det år ganska 
intressant att avlyssna allm ånhetens in- 
stållning till dessa stark t begrånsade fri- 
heter i fråga om  gravanordningar. E n  del 
hli upphragta och ru b ricera r det som 
rena kollektivism en och skall gå till hogre 
ort tor att vinna råttelse. Man får vål 
saga, att dom  blivit bortskåm da m ed for 
stora friheter på de ovi'iga kyrkogårdarna. 
1 stort sett kan m an dock såga att allm ån- 
heten år forestående och vål tillfreds med 
de lrva anordningarna.«
Kvibergkyrkogården er (som det frem- 
gaar af Billederne) anlagt i et meget 
smukt Bjerglandskab udenfor Gøteborg. 
Selve den kuperede Del af T erræ net 
er endnu ikke taget i Brug til Begravel­
ser, m en ligger som en storslaaet R am m e 
af vild K lippenatur om kring Ivirkegaar- 
dens tre Sider. Det m idterste  P arti er ved 
store P laneringsarbejder reguleret, saa det 
frem træ der som aaben plan Slette, og det 
er opdelt meget strengt arkitektonisk i 
et System af Gravgaarde.
Afgrænsningen af Gravgaardene bestaar 
af 2 m høje, velklippede og velplejede 
Avnbøghække, og for at skabe Intim itet, 
Ro og Hygge ru m m er Gravgaardene hver 
kun  fra 75—100 Enkeltgrave. Dels for at
Fig. 278.
K i g  i m o d  B j e r g e t  m e d
K l o k k e s t a p l e n
(jævnf. Fig. 265 og 279).
Fig. 279.
D e t a i l  f r a  B j e r g e t  
p a a  F i g .  2 7 8 .
Fig. 280.
K v a r t e r  1 8  B  m e d  
G r æ s  o g  R ø d h æ t t e -  
R o s e r
(jævnf. Fig. 281).
Alle F otos: J. T li. 1945.
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Fig. 281. 
S e r v i t u t b e s t e m m .  f o r  









Halvgrauar: Gravytan i gräs. Monument av mörk granit för icke vara högre än 1,40 
och icke Ulgre .ln 1,20. Bredden får icke vara större iin 0,65 och icke mindre än 0,45. 
Tjockleken får ej vara större äh 0,20. Monumentet får icke poleras.
Typ och behandling skola godkännas av Kyrkogårdsfarvaltningen.
Bk>mrabatterna på ömse sidor om gravytan skola enligt fastställd taxa anläggas 
och vårdas av Kyrkogärdsförvaltningen. Få gravytan får ingen plantering utföras. 
AJia mått i tntter.
'I
Fig. 282. 
D e t a i l  a f  B j e r g e t  
(jævnf. Fig. 265, 278 
og 279). 
F oto: J. Th. 1945.
bevare den aabne sletteagtige K arakter 
og dels for at faa Lys til Gravene, er 
P lantning af større T erræ n undgaaet i Ho­
vedsagen, kun  et P a r Alléer af løvfældende 
T ræ er er plantet. Men da m an  som  Kon­
trast im od de m ange stive L inier ba r den 
dejlige, frodige Beplantning udenom , sav­
nes T ræ erne heller ikke, blot vil m an 
m ene, at lid t skyggegivende paa en sol­
varm  Som m erdag her og der vilde have 
være rart.
F o r at understrege L andskabets K arak­
ter m aa i Hovedsagen kun  de paa Stedet 
naturlig t forekom m ende P lan te r benyttes, 
hvorfor T huja o. 1. e r bandlyst. Ivyrko- 
gården er anlagt som  en udpræget grøn 
K irkegaard, hvor det er P lan tem ateria le t 
og ikke G ranitm onum enterne, der skal 
være det dom inerende.
Særligt h a r  m an  lagt Vægt paa, at Mo­
num en ter indenfor den enkelte Gravgaard 
h a r sam m e Højde, m en ogsaa for deres 
Bredde og Tykkelse h a r m an  sat Maxi- 
m alstørrelse, ligesom der ogsaa er givet 
Begler for M aterialet og dets Behugnings- 
grad. Herved faar m an  et sm ukt og h a r­
m onisk H elhedsindtryk uden derfor at 
faa en U niform ering.
Paa Liniegrave m aa kun anbringes 
M onum enter paa indtil 1 m  Højde. At 
det givetvis ikke altid (særligt i de første 
Aar) h a r  været let at gribe ind i det til­
vante og i den personlige F rihed  som 
h er er Tilfældet og at faa G ravstedejeren 
til at forstaa, at det gavnede Helheden, 
n aar de gav Afkald paa den individuelle U d­
form ning af deres egen Grav, — ja  dette 
er k lart, og særligt Stenhuggerne betrag­
tede det som en uhørt Indgriben i deres 
private V irksom hed.
Det tjener im idlertid  K irkegaardens Le­
delse til stor Æ re, at m an  alligevel h a r 
været i Stand til at gennem føre en saadan 
Ordning, der jo  netop kun  h a r til F o rm aal 
at hjælpe G ravstedsejeren ved at sætte 
Bom for m eningsløs T rang til dyre »Pragt­
udfoldelser«.
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Ogsaa m ed Hensyn til Gravens U dform ­
ning og Beplantning er der givet m eget 
nøje Bestem m elser, m en sam tidig er der 
saa m ange varierende Eksem pler, at Folk 
kan faa næsten hvad de ønsker sig, naar 
de blot bestem m er sig forinden Begravel­
sen finder Sted. Bagefter er del forsent, 
— saa er m an nværgelig underlagt de 
for vedkom m ende Gravgaard gældende 
Servitutbestem m elser.
Man im poneres over den Flothed, del­
er udvist m ed Hensyn til Jordareal. Ikke 
blot ligger hver Grav isoleret for sig m ed 
Græs paa alle fire Sider, m en ved at 
benytte Enkeltrodesystem et bruger m an 
en Mængde Jord til Gange, som ikke 
gaar tab t for Begravelserne ved de bos 
os anvendte D obbeltræ kker, m en m an 
opnaar samtidig, at alle M onum enterne 
vender Forsiden  sam m e Vej og altid im od 
Gravgaardens Indgang, hvad naturligvis 
har sin æstetiske Værdi.
Visse Dage findes der saakaldte »all- 
m ånna tider« for Afholdelse af Begravel­
ser. Kapellet e r da dekoreret m ed Blom ­
ster og levende Lys og alt er gratis fol­
de Paarørende. Ligeledes er Ligbrænding 
gratis. Selve Graven betales kun, hvis der 
forlanges en Fam iliegrav.
At det ikke er billigt for en By som 
Gøteborg, at holde sine K irkegaarde i saa 
fin Stand som Tilfældet er, siger sig selv. 
De aarlige Udgifter beløber sig for Tiden 
til 2,155,000 Kr., og da Indtæ gterne g run­
det paa den store service, der ydes Byens 
Borgere, kun  udgør 583,000 Ivr., bliver 
der et U nderskud paa 1,512,000 Ivr., som 
ganske sim pelt dækkes ved skattem æssig 
Ligning og deraf følgende Tilskud til 
Kirkegaardene.
Af Taksterne skal anføres, at der beta­
les Kr. 6,— for Gravkastning i 2,35 m 
Dybde i Fam iliegrave og Kr. 13,— for en 
Dybde af 2,70 m, hvilket naturligvis ikke 
kan dække de præsterede Udgifter.
GR AVBESTÄMMELSF.R:
Helgravar: Inramning roed 
stenram av ljus granit. Sten- 
ramen skall vara 0,20 hog 
och 0,18~-0,20 bred. Grav- 
ytan i gräs i höjd med ramt ns 
Overkant. Blomytan skall 
hava en bredd av 0,50. Lig- 
gande inskriptionstavla av 
vit marmor skall hava en 
bredd av 0,40 och en längd 
lika med avståndet från in- 
nerkant till innerkant av 
stenramen. Stenram och in­
skriptionstavla få ej poleras.
HaSograoar: Inramning med stenram av ljus granit. Stenramen skall vara 0,12 hög 
och 0,10—0,12 bred. Gravytan i grSs i höjd med ramens overkant. Blomytan 
skall hava en bredd av 0,50. Liggatide inskriptionstavla av vit mannor skall hava 
en bredd av 0,35 och en längd lika med avståndet från innerkant till innerkant 
av stenramen. Stenram och inskriptionstavla få ej poleras. '
Typ och behandling skall godkännas av KyrkogardsfÖrvaltningen.
Overkanten på stenramama skall vara plan. Alla mått i meter.
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Fig . 283.
S e r v i t u t b e s t e m  in  e h e r  
f o r  K v a r t e r  1 5 .
Fig . 284. 
B i r k e t r æ e r  p a a  
B j e r g k n o l d e n .  
F o to : J . T h . 1945.
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